Luminescence of praseodymium doped perovskite — like SrLa4Ti5O17 under excitation with VUV and UV synchrotron radiation by Nedilko, S. G. et al.
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